

















































































































































































































































































項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 月平均 発生割合
2016
処方箋件数 7,833 7,177 8,226 7,972 8,071 7,321 7,869 8,341 8,435 8,144 8,345 9,375 97,109 8,092
薬剤インシデント件数 42 44 40 32 47 46 35 33 47 43 38 39 486 41 0.50％
2017
処方箋件数 8,075 7,989 7,867 8,049 8,232 7,570 7,115 7,026 7,730 7,735 8,046 9,071 94,505 7,875
































































































































要　　　　　因 2015年度 2016年度 2017年度
ノンテクニカルスキル（確認不足，観察不足，判断を誤った等） 60.4 66.7 74.5











     
     
     
図 1 ゼロ＊ホットレポート（紙ベース） 
表 6  変動・調整の 3 つの方法 
 
ＧＭｇｒ 副ＧＭｇｒ ＲＭｇｒ ＊処理欄




患者情報 ＩＤ番号　　　　　　　　　　　　　　　年齢　　　歳　性別　男　女　診療科（　　　　　　　） / 複数・不明
発見者 報告者本人　同職者　他職種者　　その他（　　　　　　）
職種（　 　　　　　　　　看護師　）　　　/複数　　　不明　
職種経験年数（ 　　）年（　  ）月　　　/複数　　　不明　
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